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La industria electr-ica en Chile
LA
Direccion de los Seruicios Eleclricos, encargada, en inrtud del decreta
ley namero 252 de 18 de Febrero de 1925, del control .obre las empresas de
electricidad de servicio publico, ha dado a la publicidad la segunda memoria
relaliva a las actiuidades de La Direccion y al desarrollo de La industria
electrica en el paLs.
Los datos y consideraciones contenidos en La memoria indicada permiten apreciar
por primera vez, de una manera exaeta y sintetica. la situacion real de [a tlectricidad en
Chile, Y. al mismo tiempo, juzgar de la enorme distancia que todavia extste entre los re
cursos huiroeuctricos del pals y el aprovechamienlo de los mismos
Las estad[slicas de La Direccion de Sercicios Elictricos se rejieren unicamente a las
empresas de servicios publicos. No se consideran, por La tanto, ias instalaeiones de uso
industrial privado como son, par ejemplo, las pertenecientes a la (Andes Copper Co .• , a
La «Chile Copper Cc.». a la '<Braden Copper CO.l> y a otras empresas nacionales y ex­
tranjeras. Esta omisiol1 se explica par euanto las empresas meneionadas no quedan bajo
el control de 10 Direccion de Servicios Electricos. Sin embargo, al considerar los »alores
respectivos en las cijras tolales de producci6n 0 con.sumo de electricidad los valores re­
feridos a Chile aparecercin sumamente bajos at ser comparados can las rolares que se
exponen en las eSladisticas extranjeras y las cuales, por 10 general, no efectuan distin­
cion entre plantas de servicio publico y plantas privadas industriales.
La seporaaon establecida es utd, par 10 demas, en otro sentido. pues permite apre­
ciar clara), separadamente el desarrollo de ta industria elecl1 ica en lo que se refiere a sus
ejectos de orden general, a Sea, a su consumo par cl publico.
AUMENTO DEL CONSUMO DE EI.ECTKICIDAD
EI ano 1925 la electricidad entregada al consumo aleanz6 a 171 millones de kIlowatts
horas, valor que se eleva a 210 millones el ana ('[timo. El aumenlo t espectitu» alcanza a
poco nlQS de 20%, valor que puede considerarse en reaUdad exlraordinario y que aruici­
pa desde luego el problema derivado de la neccsidad de ampliar La capacidad 0 el n(,mero
de las plantas existentes.
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Si la praducci6n del ana ultimo se reduce a una cuota unitaria se obtiene aperlas
53 kilowatts hora. por habitante al aiio. Este valor es, por cierta, surnamente bajo si se
Ie campara con los 600 kilowatts horas que corresponden par habitante en los Estados
Unidos, los 490 que corresponden a Alemania y los 700 que corresponden a Suiza.
La cuota obtenida para Chile resulta, evidentemente, bastante haja comparada can
los valores que corresponden a los tres pa'ses indicados. (En realidad, considerando las
instalaciones de las empresas mineras e industriales comumidoras de su propia elec-
. tricidad, la cuota de 52 kilowatts hera. par habitante podria elevarse postblemente a un
valor cercano a lOa kilowatts hora.s). Esta deducci6n aparece un tanto extrafia si se con­
sidera La enorme riqueza hidroelectrica de Chile y La pobrezs: relativa de Alemania y los
Estados Unidos, paise» en los cuales mas del cincueraa par ciento de las plantas gene­
radoras de electricidad empl,an energ!a obtenida par consumo de carb6n.
Este absurdo aparenu demuestra ya, en forma bastante clara, que el desarrollo
de la industria eiictrica esta muy lejos de deperuler de las riquezas hidroelicirlcas, En
el hecho, s610 depe'nde de la relaciSn entre do, [aaores [undameniales que son, en pri­
mer termina, la densidad de poblacion y, en segundo, La .Iacilidad de obtencion de capita­
les. La disponibilidad de [uerzas hidroelictrtcas es un factor secundario. Si las demas
condiciones son favorables, 10 industria electrica se desarrollara aun a base de carb6n
o de petroleo.
Ei, CASO DE SANTIAGO Y DE VALPARAiso
La zona de consumo de las prouincias de Santiago y Valpara!so, con dos grandes
ceruros poblados. una inlema red de transportes entre elias y un gran numero de indu.strias
diseminadas en las dos prooincias, ha ofrecido un mercado envidiable para ta industria
tlectrica. Sin embargo, y por un espacio de tarios ailos, el desarrollo d. la industria quedO
limitado por lafalta de capitales. La expansion solo se produjo a partir de 1922, como 10
demueslran los datos contenidos en la memoria de La Direccion de Servicfos Eliaricos.
Las cijras anuales de prcduccier: muestran, en ejecto:
Anas M illones de kilowatts
horas.
1922 " .
1�3 .
1924 .
1925 '"
1926 .
64
69
III
161
IJ6
Estas cifras que corresponderi a la produccion de la Cia. Chilena de Electricidad
Limitada, emcresa que se ha expandido en los ultimos anos con la cooperacior: de ca­
pitales ingleses, muesiran que el mayor porceraaje (8)1) de la electricidad producida
en Chile corresponds a la compania indicada. Las preuisiones de aumento de la produc­
cion de energia elictrica <n el pals corresponden asimismo, casi en su totalidad, a las
plantas que la misma Campania tiene en construccion, entre elias la planta de Los Quel­
tehues, con la cual se llegara practicamente a duplicar la potencia instalada en el resto
de las instalaciones actualmente en semicio.
Naturalmerue, este interesante programa de expansion solo ha sido posible por posi­
bilidad de consumo y por la facWdad de obtencion de capitales extranjeros. Estos capi-
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tales. por otra parte, se mantienen improduaivos durante varios anos. Primero, mient""
las plantas se coI'LStruyen y, en seguida, mientras el consumo se eleva a un satisfactorio
porcentaje respeao de la capacidod de produccion de las mismas plantas.
DIFICULTADES ECONOMICAS DE LA INDUSTRIA ELECTRICA
La memoria de la Direccion de Servicios Elearicos se refiere a las dificultade. d.
orden tecnico que se oponen al desarrollo de la industria. Dice la memoria a es te respecto:
.EI factor de carga (relacion entre la demanda media y la demanda maxima) e
muy bajo en la industria electrica, par la dificultad de almacenar, siquiera sea par horas,
el articulo que se suministra en este casa la ene'gia electrica. Esta circunstancia des/a­
VOTable no existe, puede decirse, en crrcs iruiustrias, nl aun en las de trasportes» .
•EI alumbrado, par ejemplo, par su naturalero, provoca valores grandes de la de­
manda, que se mantienen por pocas horas . Avn ruanda las empresas mejoran esta con­
dicion desfavorable de su consumo mas importante ofreciendo tarifas bajas para otros
suministros, esto solucian no puede buscarse sino en los cemros de gran poblacion y
de gran con.sumo ind_ustrial».
EI (mico media de saliar en parte estas dijicultades consiste en consolidar, en un
solo centro de distribuci6n, el seruicio en diversos centros de consuml). Esta tendencia se
ha hecho ya general en los demcis paises y ella se manijiesta a en la consolidaci6n de los
instalaciones de las combaidas existentes 0 en La construcci6n de grandes plantas con sis­
temas de distribucion a larga distancia.
La revista jinanciera, • The Annalist. ha estado publicando, en el ultimo tiempo, .1
interesanle proceso de consoiidacion de los seroicios electricos en los Estados Unidos,
proceso que, para realizarse ha debido suceder a la consolidacion de las disersas peque�
comparHas en companias mayores con las cuales [usionari sus acciones. Se ha llegacJo
osl a la situaci6n de que, de los 60 mil millo"" de kilouxuts horas producidos anualmente
en los Estados Unidos, el 60% pertenece a la produce ian de solo diez compaft1os. Esto
indiea"a un promedio de 3 600 millones de kilowatt.. por compaiii«. Entre nosotro« la
Compaiiia Chilena de Electrieidad, que nos parece demasiado grande, s610 produce
176 mlllones ...
FOMENTO DE LA INDUSTRIA EUScTRICA
Las veniajas del desarrollo de la industria eleetriea son demasiado evidentes para que
haya necesidad de exponerlas. Desgraciadamerae, las dijicultades de la escasa densidad
de poblaci6n elimin"n en la mayor parte de los casos, las posibilidades de rendimiento
[inanciero de las pequeiias plantas al alcance de! capital privado y national. Un mhodo
mas amplio de [inanciamieruo sera precise poner en practica si desea mejorar ei rendi­
miento par medio de plantas de gran potencia con distribution a larga distancia. No se
dioisa para ella otro sistema que el de ofrecer toda clase de garantlas al capital exuarqero
que se inuierta en La produccion. de energias elictricas en grandes centrales, 0 haeer inter­
venir al Estado camo intermediario en La obtenci6n de capitales en el exterior para se,
facUitado a las empresas nacionales que instalen sus plantas de ocuerdo con urI sistema
general de llneas en conexi6n.
